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　①乞食たちの祝福（ルカ伝 6章 20 節，マタイ伝 5章 3節）
　②金持ちと乞食ラザロ（ルカ伝 16 章 20 節,22 節）
　③乞食のやもめ（マタイ伝 12 章 42 節,43 節，ルカ伝 21 章 3 節）
　④金持ちと神の国（マルコ伝 10 章 21 節，マタイ伝 19 章 21 節，ルカ伝 18 章 22 節）
　⑤ 香油を注ぐ女（マルコ伝14章5節,7節，マタイ伝26章9節,11節，ヨハネ伝12章5節，6節，
8節）
　⑥徴税人頭ザアカイ（ルカ伝 19 章 8 節）
　⑦ユダの裏切り（ヨハネ伝 13 章 29 節）
　⑧ヨハネとイエス（マタイ伝 11 章 5 節，ルカ伝 7章 22 節）
　⑨メシア宣言（ルカ伝 4章 8節）
　⑩招待客の選び（ルカ伝 14 章 13 節）


















 その中に住むことは出来ない。　　（アモス書 5章 10,11 節（注 3））
 あなたがた，貧しい者を踏みつけ
 また国の乏しい者を滅ぼす者よ













 また，どこにあなたがたの富を残そうとするのか。　　（イザヤ書 10 章 1〜 3 節）
　預言者の説教は，トー ラー の中の申命記に表現されていたものを引用している。申命記はヨシュ














































 勤勉な人の手は富をもたらす。　　（箴言 10 章 3〜 4 節）
 実の兄弟も皆，貧しい者を憎む。
 友だちならなお，彼を遠ざかる。
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  わざわいなるかな，暴虐と不法を築き，欺瞞を土台にすえる者。彼らはあっという間に覆


















ろう。（マタイ伝 6章 33 節）
　どの僕でも，二人の主人に兼ね仕えることはできない。…あなたがたは。神と富とに兼ね仕える



































  すべて人にほめられるとき､ あなた方は不幸である。この人々の先祖も，偽預言者たち
に同じことをしたのである。　　（ルカ伝 6章 20〜 26 節）
　貧しい者への「幸い」と，富んだ者への「不幸」とは，表裏の関係である。この貧しい者への祝
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団だけで生きることを目的として，宗教的静寂の徹底を生きた人々である。この一派の共同体とし






























































 貧しい人，飢えている人，泣いている人，迫害されている人（6章 12 節）
 貧しい人，体の不自由な人，足の不自由な人，目の見えない人（14 章 13 節）
 貧しい人，できものだらけの人，飢えている人（16 章 20 節）
















































































































































　① 1994 年〜 2001 年　ウガンダの孤児施設（施設への献金）
　② 2004 年〜 2009 年　バングラデシュの少年（貧困の子ども支援）
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